







Penulis melakukan praktek kerja magang di divisi compensation and benefit 
khususnya di bagian administrasi filling document  yang berfokus pada proses 
menginput data arsip keseluruhan internal perusahaan PT BCA Multi Finance. 
Tujuan dari praktek kerja magang adalah mengobservasi pelaksanaan indirect 
compensation di PT BCA Multifinance. PT BCA Multi Finance merupakan 
perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang mulai dikenal di dunia bisnis 
pembiayaan sejak 17 September 2010. Dalam bidang usaha pembiayaan, PT BCA 
Multi Finance memiliki 2 fokus utama yaitu Kredit Sepeda Motor dan Kredit Mobil 
Bekas.  
Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama praktek kerja magang, 
penulis menemukan adanya suatu gap antara teori compensation and benefit dengan 
realitas kerja dimana PT BCA Multi Finance belum menerapkan waktu jam kerja 
yang lebih pendek sebagai benefit bagi karyawan dalam situasi tertentu dimana 
benefit tersebut dapat meningkatkan kenyamanan karyawan dalam bekerja 
sehingga dapat membuat karyawan untuk lebih loyal pada perusahaan.  
Implikasi manajerial yang dapat diberikan pada perusahaan yaitu 
perusahaan dapat memberikan benefit berupa waktu jam kerja yang lebih pendek 
pada karyawan agar dapat mengerti kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan 
dalam bekerja. Laporan kerja magang ini membahas mengenai analisis indirect 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas berkat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
Kerja magang merupakan salah satu mata kuliah  yang wajib penulis tempuh 
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Jurusan 
Manajemen, Fakultas Bisnis di Universitas Multimedia Nusantara. 
Praktek kerja magang yang penulis laksanakan bertujuan untuk 
memperkenalkan penulis terhadap suasana dan situasi kerja secara nyata. Selain itu, 
penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mendapatkan 
pengalaman langsung dalam dunia human resource  pada perusahaan. Pengalaman 
ini merupakan suatu tantangan yang menarik karena penulis dapat mengaplikasikan 
ilmu yang selama ini penulis dapatkan pada masa perkuliahan. 
Dengan selesainya laporan kerja magang ini, diharapkan dapat bermanfaat 
bagi kemajuan perusahaan terkait. Laporan kerja magang ini dapat diselesaikan 
berkat bantuan dari berbagai pihak selama proses penyusunan. Dengan rasa hormat, 
penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Dr. J. Johny Natu Prihanto, MM selaku dosen pembimbing yang selalu 
memberikan masukan dan dukungan serta menyediakan waktunya untuk 
membimbing penulis. 
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and Benefit PT BCA Multi Finance yang sudah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk melakukan praktek kerja magang dan selalu 
memberikan motivasi dan nasehat serta membagikan pengalaman kerja 
kepada penulis. 
3. Ibu Ratna Isnawati selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan 
banyak masukan, ilmu pengetahuan dan informasi yang berguna bagi 
penulis selama melaksanakan kerja magang. 
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magang. 
6. Michaela Nathania selaku teman baik penulis yang selalu memberikan 
dukungan dan membantu penulis ketika penulis membutuhkan saran dalam 
menyusun laporan kerja magang. 
7. Aditya Kristiawan selaku sahabat terbaik yang menjadi penasehat dan 
penghibur favorit penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan, 
semangat dan motivasi serta siap sedia meluangkan waktu untuk membantu 
penulis selama proses penyusunan laporan kerja magang. 
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dukungan dan motivasi selama penulis melaksanakan praktek kerja 
magang. 
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penulis dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan serta nasehat 
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Demikian laporan kerja magang ini dibuat. Penulis menyadari bahwa 
laporan kerja magang ini masih jauh dari kata sempurna dan tentuk memiliki 
kekurangan. Semoga laporan kerja magang ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 
bagi pembaca. 
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